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ABSTRACT 
 
 
 
Texture is an important characteristic that can be used for identification 
and/or detection for surface defects or abnormalities.  This research has developed an 
algorithm for identifying heart with suspected myocardial infarction problem based 
on texture analysis applied on echocardiography images.  A hybrid technique of 
wavelet extension transform with gray level co-occurrence matrix is proposed.  In 
this work wavelet extension transform is used to form an image approximation with 
higher resolution.  The gray level co-occurrence matrices computed for each sub-
band are used to extract four feature vectors: entropy, contrast, energy (angular 
second moment) and homogeneity (inverse difference moment).  The classifier used 
in this work is the Mahalanobis distance classifier.  The method is tested with clinical 
data from echocardiography images of 30 patients.  For each patient, tissue samples 
are taken from suspected infarcted area as well as from non infarcted (normal) area. 
For each patient, 10 image frames separated by some time interval are used and for 
each image frame 5 normal regions and 5 suspected myocardial infarction regions of 
16x16 pixel size are analyzed.  The proposed method has achieved 91.67% 
performance accuracy in classifying between normal and infarcted hearts. Thus, the 
proposed technique may be used as a computerized second opinion for determining 
whether a person is suffering from a myocardial infarction heart or not. 
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ABSTRAK 
 
 
 
Tekstur adalah ciri penting yang dapat digunakan untuk mengenalpasti  
dan/atau pengesanan permukaan untuk kerosakan atau keanehan.  Penyelidikan ini 
telah membangunkan sebuah algoritma untuk mengenalpasti jantung yang disyaki 
mengalami infarksi miokardium berdasarkan menganalisa tekstur dengan 
menggunakan imej daripada ekokardiografi.  Di sini campuran daripada teknik 
jelmaan wavelet tambahan dan teknik matrik se-kejadian tahap kelabu adalah 
dicadangkan.  Di dalam penyelidikan ini jelmaan wavelet tambahan digunakan untuk 
menghasilkan sebuah imej hampiran yang mempunyai resolusi yang lebih besar.  
Matrik se-kejadian tahap kelabu yang dihitung untuk setiap sub-jalur digunakan 
untuk mencirikan empat sifat vektor: entropi, kontras, tenaga (sudut momen kedua) 
dan kehomogenan (momen bezaan songsang).  Pengklasifikasian yang digunakan di 
dalam penyelidikan ini adalah pengklasifikasian jarak Mahalanobis.  Kaedah yang 
telah dicadangkan diuji dengan data klinikal daripada imej ekokardiografi untuk 30 
orang pesakit. Untuk setiap pesakit, contoh tisu diambil daripada kawasan yang 
disyaki infark dan kawasan bukan infark (normal).  Untuk setiap pesakit, 10 bingkai 
imej yang dipisahkan oleh sela waktu tertentu di mana 5 kawasan normal dan 5 
kawasan disyaki infarksi miokardium berukuran 16x16 piksel akan dianalisa.  
Kaedah yang dicadangkan ini telah mencapai prestasi ketepatan sebanyak 91.67% 
dalam mengkelaskan antara jantung yang normal dan yang infark. Justeru itu, teknik 
yang dicadangkan ini boleh digunakan sebagai pandangan kedua yang 
dikomputerkan bagi menentukan sama ada seseorang itu mengalami infarksi 
miokardium atau tidak. 
 
 
 
